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El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido Hutdrizar á. ese Depósito de la 'Guerra
para que, al precio de 6 pesetas el ejemplar, proceda a la
venta de la tirada del Anullt'ioMilitCl1' d'e Espa'ña, correspon-
diente al año actual, que se mandó imprimir por real orden
de 7 de septiembre último (D. O. núm. 196), y del cual de-
berán adquirir los cuerpos y dependencias militares com-
prendidos en la relación. aprobada por real orden de 4 de
,diciembre de 1893 (D. O. núm. 270), el número de ejem-
plares que á cada uno se asigna en la misma, teniendo en
cuenta las variaciones que con posterioridad á dicha fecha
se hayan introduoidoen ella.
Es asimismo la voluntad de S. .M., que los ejemplares
destinados á los distritos de Cuba, PUerto Rico y Fílipínaa,
sean ent;egados, previo el pago de su importe, á"!ti Caja
General de Ultramar, quedando á-cargo de esta dependen-
cía ¡el r~I!!-i~~~los á sus fI;)spectivos destinos.
.De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efeetos correspondientes. Dios guarde á y. S. muchos
. años. Madrid 4 de febrero de 1895.
LÓPEZ :ÓOl'lIÍNGUEZ
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.




. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino,htt tenido tí bien disponer, de acuerdo.
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra, "
que las vacantes que ocurran en la clase de conserjes y or-
denanzas de Administración Milit-ar, cuya provisión corres-
ponda al turno de excedencia en la proporción que determi-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien destinar ti, la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al capitán de Ingenieros D. Juan Portalatín y García, que en
la actualidad presta sus servicios en la Comandancia de Al-
geciras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díosgúsrde Á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1895.
LÓPEZ. DOMiNGU~Z
Señor Ordenador dé pagos de Gftérra:
Señores Comandantes en Jéffl del Pi'im:(Jro y.~guí1dó'CU:erpos
de ejército. , .. -- "'" .,. .-
---<»o--
7.a SEOOIÓN
:: '::ISxem.o. Sr ..: ; Aprobáinil.& lo.i>~)'Fhtef3,topor V. E. ti este
Ministerio, el Rey (~. D: g.), Ye)útl 'nombre la Reina Re-
geste del Reino, se lía servido disponer que los cabos Angel
Iborra Carreras, del regimiento Infantería de Guadalajara,
y' Antonio del Castillo Tejada. del regimiento de Barbón, pa-
sen destinados á los Depósitos de bancle;a para Ultramar
de Valencia y Málága respectivamente. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto Ouerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para. cubrir una vacante de secretario de
procedimientos que existe en esa Comisión, por haber cau-
sado baja en la misma el cabo del regimiento Infantería de
la Princesa Silverio Garoía Gisber, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
al de la propia clase, del mismo regimiento, Joaquín-Martínez
Cuartielles, el cual deberá continuar figurando en su cuerpo
para el percibo de haberes,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Má-
dríd 1.o de febrero de 1$95.
LÓPEZ b01fÍNGuEZ
Señor Inspector ele la Comisión Liquidadora de cuerpos dí-
sueltos de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero y. tercer ~llerpos
de .ejército y Ordenador ele pagos ele Guerra.
-.-
INDEiíNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey~q. D. g.), yensu nombre 'la ,Rei-
na Regente del Re~no,ha tenido abien destinar al Depósito
de bandera para ,Ultramar de esta corte, en vacante que ele
su clase existe, al soldado del regimiento Infantería de Ga-
rellano núm•. 43, Rafael Calvo Romero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1895.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido 'aprobar las comisiones
de que V. Fl. díó cuenta é este Ministerio en su escrito de 5
del mes de enero último, conferidas, en el de diciembre del
año próximo pasado, al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Juan Fe-
rrer Colomar y concluye con D. Luis Feliú Arbona, declaran-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los artícu-
los elel reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maelrid 1.0 ele febrero ele1895.
LÓPEZ Do:rrtÍNGUEZ
Señor Capitán general ele las islas Baleares.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Relación que se citá
Lór.l'Jz DonUNGUEZMadrid 1.0 de febrero de 1895.
Articulas
delreglumento Puntal
Armas ó Cuerpos Cl..ses NOlIBREll ó real orden donde se desempeñó Comisión eeníertdeen~ue están
ca rendidos 13. corststón ,
,
. "',
Coma~danciade IJ.:-¡Maestro de(b. J~'lm Ferrer Colomar •••.. txaminar ciertas obras de entre.10 y 11 Ibiza. . • • . • • . • . . . . tenímientó y comprobar y cor-gemeros de Palma.'. obras .•.. tíflcar un estado de edificios.
Comisario 2.· » Juan Rivas Oliver ..•..•• 10 Y 11 ,Asistir á una subasta como ínter-Admón Militar •.•••• Idem......... •••. ventor y secretarío, respectí-
Idem •.•••.••••••••. Oficial 2.° •.. » Venancío Recio Víllalonga 10 y 11 Idem •••.••••.••• -/ vamente,
Regional Baleares, 2.. 1,er Teniente » Luis Feliú Arbons ..••.•• :l4 Mahón •..••••,...• ,Con,dncir caudales,
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente el~ Reino, se ha servido aprobar las comisiones
ele que V. E. díó cuenta ti, este Ministerio en su escrito-de 7
del mes ele enero último, conferidas, en el de diciembre del
año próximo pasado, al personal comprendido en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con el general
de brigada D.-Isidoro Liull y Mii¡jáVila y concluye con D. Ju-
lio Zavaleta é Ilarraza, declarándolas Indemnizables con los
© Ministerio de Defensa
beneficios .que señalan los articulos del reglamento que 011
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
1
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.



































Adolfo ~r~paga Aguado ••••••••
» Juan Osuna Pineda .
J Camilo Valder Lépez••.•.••••.•
» Vicente Guísasola Mori. .•.•••..
) Jorge BaSJ.<llorán Ibarra. '" .•••.•
» Antonio Maldon ado Martinez•••.
) Francisco Gonsález Veiga ••••..•
» Martfn Ródríguez Cobo...•••••.
) Casimiro Martínez Blanco.••••. ,
) Pedro Población Carpintero .••••
» Gregorio Cerviño Estévez •••••••
» Bernabé Fernández García ••••••
» Marcel íno Fernández 'Barrios .•.•
) Antonio Vidal Rua, ••••••••••••
';~.Át,mas Ó Cnen'0s
Estado Mayor General, •••••••• [General de brigada. ID. Isidoro Llull y l\'litjávpa..•••.••
Jurídíco ~ilitar ••.••••••••• •• 1.Ten.ie~te.nuditor 2.", ~
-------1 I I I 1 -
Idem [Capitán 1 " Adolfo del Valle y Pérez ..
6.° reg.,Montado de Artillería •. Capitán .
Idem ••.. ·.••.• , •.•• , •••..•••. Otro •.•••..•.•••.•
Reg. Infanterta de Isabel n ... , Armero de 2 .- .....
Idem íd. de Toledo núm. 35., •• Otro •••• , • • • . . • • • •
ldem íd. de Murcia núm. 37 •;. Primer teniente .••
ldem íd, Rva . de Pontevedra... Capitán.••••••.•-••
Idem íd. íd. de.. Astorge, .••••••• .Otro •••••••••• .•••
ldem íd. íd . de Compostela Otro .
Jd em íd. íd. de Val_dolid•• .-•• Otro .••••••• : .•••.
Idem íd. íd. de Monforte Otro ..
Zona de reclutamiento de San-
tiago ••• '••..••..••.••• , •• " Segundo teniente ••
Idem íd. de Monforte Capitán .
Ingenieros •.•••••••••••.••••• Teniente coronel .••
f
A las órdenes del Excmo. Sr. Comandante en Jefe, en el desempe-
En el Cuartelgeneral.. ño de su cargo de Jefe de Estado U1LYOr, según real orden de 8 de
junio último,
Coruña, Su a.t í a g o yl ' . .
Ovíedo .••••••.••.•. Asesorar Oonsejo de guerra.
Zamora.• , •.• ~ •••••••( , ..
Palencia••.....•. " .••. Pasar revista de armamento á los cuerpos, según real orden de 7
Idem................. de marzo de 1893.
Zamora ......;'........ '. . '
Pontevedrs•. :,••••.•. ·ICobro de libramientos. ,.
Id em · j ., .' ,
León á Astorga .•.•••• [Oonducír caudales.
Coruña ...••.•.....•• ~
l ' d Jd . ,Valladolid ..6 e e Zonal militares Lugo ••.•••••••.••••. Cobro de libramientos.
Coruña •.••..••.••••. (
Lugo ..•••. .. ... •• •••• , '
Idem Inspeccionar Il\S obras del cuartel de las Mercedes y dirigir las
d el de San Fernando.
León •••..•.. " •••..• Presupuestar obras en el edificio de San Marcos para alojar un re-
" " , gímíento de ,C&j¡ll,Htij.·ía. .
Idem .••••••.•••••••••••••••. Teni ente coronel., . ) Luís ~Jrllai:l Cuesta, .. •.•.••••••• 10 Y 11 Tuy••.•.•••••••• , '" Dirigir las obras .de~ cuerpo de guardia del puente internacional.
Admini¡;tración.MIlitflr Oficial 2.° ) Juan Rodr íguez Carré 11 Id eiu Pagar jornales en lª, obra citada.
ídem. : ~> : : ~ Otro ~J m~smo........................ ..10 Y 11 Pontevedra , Asisti~ á u.na subasta de utensílíos,
Ídem , , Otro El mlsmo........................ 24 Idem Cobro de Iíbramíentos,
~dem : Comisario de l.a D. Arturo Elías Ciurana........... 11 Santiago Pasar revista de comísarío á la guarnición.
Idem Otro.............. »José I~urrioz A~les~i,a • . 10 Y 11 Pontevedra IAsietir á súbastall de utensilios.
~dem • , , ••• Otro.............. »Joaquln Salado ChlDrar......... 10 Y 11 León \
ldein.; r.- Otro de 2.a.. . . .. . . .. Santiago EgeaCatalá........... 10 Y 11 Medina del Campo Intervenir la entrega -de un cuartel al ramo de Guerra.
-\liefil: Otro El mismo , ~... 11 Idem Intervenirpagosde.obras ejecutadas por la Comandancia de In-
:. geníeros , .
.\:~epl ~ Oficiall.° D. Santos Abas Guillén... 11 Idem Efectuar pagos de <lichae obras.
:ídem Otro »Francisco Lamas Pull.......... 24 Coruña Cobro de libramientos.~~e~ . ; ~ Otro 2.° ~... ... J JulioZanón : :......... 10 Y 11 . Gij.ón Asistir á u~a Bu~asttt detransportes. .deín _, Otro ' \ .. .. . »Adolfo E9drJguez ,Ca,!?tl~lo....... 24 Ovíedo Cobro de Iibramíentos. ',oria ,dé r~clutamiento de Gijón CapVán......... ... s Tosé Rod~~go Longo •••.••••••••¡ lIdem~ •••••.•••••••• ·IIdem de íd7 y ~ohdticción de eu importe al cuerpo.Q.!lpl .••.•••• , ••• ',' Otro .••• ,......... ) Lope Conde .R;¡lguera . • . • •• • • , • • Idem..•.•.••••.••••• j~eg.¡ Il:lf. ~.,'Rva W. e O.Viedo•• , ••• Otro.............. »~óJ;lPéresFera ández 146 deldeZonM nilítares Oangas de Onía., ••••• [Conduoír caudal és,
ie~ íd. la. deW~%l""""" Otro.,'............ »JOf:!é lIarr~ndo,Dorado. .... , LU?o ·:·· 1 : .el? íd. :d. de (X1J.~"'" ~ ~ Otro:.. •• »Herme.negJ1do Tuya González ••• OVledo íCobl'O de hbramlentos.g..¡tlf. .de Mllrcl& •••••••••• Otro••••• ,........ ) Antomo Maldonado Martinez.. • • 24 Pontevedr:ll ' •••.• • '. • .e~ il:I. de J_uzón" ~ ••••••••• Otro •• ,... •••••••• » Joaquín Afiino Díez............ 24 Corufia y Ferrol. ••••• IIdem de íd. y conducir caudales al Ferrol.,eg..~ya..d~ C<¡i¡;U~~: •••• , ••• ~ Otro: •••.•••..• ~... ) Joa9-u~n Fe.rn4nd ez Núfiez •••••• 1<6 del de ZODRI militares Co~uña y Betanzos. •1. Conducir. .c'iludal:es: '.. .
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JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Filipinas,
con escrito fecha ·26 de diciembre del año próximo pasado,
remite á este Ministerio testi monio de la sentencia dietada
en 20 de octubre anterior, en causa Instruida en aquellas
islas al primer teniente de Infantería, con destino en la Guar-
dia Ciyi l, D. Felipe 'nIéndez Vígo y Méndez Vigo, por el deli-
to de h omicidio;' causado por imprudencia temeraria , sen-
tencia que , aprobnndo la del Consejo de guerra de oficinles
, generales ,celebrado en Manila el día 6 del referido mes do
octubre , entre otros particulares , absuelve al procesado por
no constitu ir"delito-el h echo perseguido.ni existir la i.mpru-.
dencía temerariapenadn, en el arto~68 delCódígo penal co-'
mún. · . . ,,', " ~
De real orden, y con arreglo.al arto 634 del de Justicia mi- '
litar, lo comunico :\ V. E. para su co:nocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Madrid 1.0 de
febrero de 1895.





; . ~ . ~ . ' . . .
, : ' ' l~.ni"s~'ÓCIÓiv" · ' \ ';''' ;' ~ -4 ' ' ., » • ; , ' : ', "
~ .. .
Excmo. Br.e En vista del expedienteincondocon moti- :
va de los deterioros y zoturas que.se observaron en los ban-
quillas del material de acuartelamiento que, procedentes de
Bada joz, Ciudad Real y Segovía, se, remesaron á Melilla en
abril del año .pr óxímo p~sadp , 'el Rey (q. D. g.), Y ~n su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar la irresponsabilidad de los funcionarios que intervi-
nieron en las remesas; disponiendo, al mismo tiempo, que
sean dados de baja en las cuentas ,respectivas los 57 qu e
resultan inútiles, y .que se, proceda tí la recomposición de
los 829 deteriorados, con.cargo al cap. 7.o, art, 2.o ~JV[ateria l
de acuartelamiento , del presupuesto vigente.
De real orden lo digo ,á ,V~'}p :.para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1895.
importe, de 10.000 pesetas, ser cargo :pn. dotación ordina -
ri a del material de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de febrero de 1895.
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lit Reina
. Regente delReino, conform ándose,con. lo expuestoi por ei
'Cousejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de enero últi- .
mo, ha tenido ábien conceder á D.l\ Teresa, y D.n Asunción
Morales de los Ríos y García Pimentel, soltera la primera y
.religiosa la otra en el convento del Sagrado Corazón de Jesus,
en Bilbao, huérfanas del teniente general D. Adolfo Morales '
. de los Ríos y Septié n, la pensión anual de 5.000 pesetas; que
les corresponde con arreglo ti. la ley de 25 de junio de 1864;
1'1 cual pensión se abonar á ti. las interesadas, mientras con-
serven su actual est ado, por partes iguales, en la Delegación
de H acienda de la Coru ña, desde el 12 de junio de 1894, que .
fu é el siguiente día al del óbito del causante; debiendo acu-
mularse en la que conserve el derecho la parte .que corres-
ponda á la que llegue it perderlo, sin nueva declaración á su
favor . ' " , .
De real orden lo digo á Y. E" ,par¡.t su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos ,años. Ma-
drid 4 de febrero de 1895.
,
LÓPEZ D OJlrfNGUEZ
Señor Comandante en J.efe del séptimo Cuerpo de ejército.




Señor Director genera l de Carabineros.
, .
Señores Presidente del Consejo Supremo de l!uerr¡¡ y Ma~ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr. : De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo.Sup remo de Guerra y Marina, la Reina Regente delReí-
no , en nombr e de su Augusto Hij o el Rey (q , D. g.), se 'ha
: servido conceder á los carabineros comprendidos en la si-
: guiente relac i ón, que principiu con AlIgel VelasCQ, del Arco
y termina con ViQente Rubio l4ariner, los preIhio~ de cons-
; tancia.que se expresa n, de los 'que. deberán disfrutar desde
~ Ias fechas qu e á cada uno se seíjfJ.l~" " ' . , .r • •
' D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de febrero de 1895.' '
L Ól'EZ D OMÍN GUEZ
Señor Com~nda:1t~ g~neral de Melilla,.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto y
Ordenador de pagos 'de ~uerr.a ; ' .




Excmo. Sr.: En vista del oficio qu~ con fecha 15 del
mes pr óximo'pasado <lirWó Y. E. ti este Ministerio , remi-
ti endo el presupuesto formulado por el batallón de Ferroca-
rriles par a la adquisición de 20 bicicletas Whiw orth ; 'marca
Minerva, con destino á los cuerpos de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ~ bien ap~ob&.r dicho presupuesto, debiendo su
© Ministerio de Defensa
,. Lóp~z D OMiN GUEZ
D. O. núm. 27
DestliJlos
Comandancia ele Barcelona .
1<1el11 ítl _ .
Idem de Gerona .
Idem de Mallorca .
Madrid L o de febrero de 1895.
f> Iebroro 1895
R eladón que se cita
:N O ~t.rmE S
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L ÓP EZ DQ)IÍ~GUEZ
RECOMPENSAS
l ." SECOIÓN
]~xcmo . Sr. : En vista-de la ccmunicnci ón de V. K , fo-
chn 19 denoviembre del añ o próximo pasado, proponiendo
parn una recompensa al sargento eUl'opeo y guardia 1.0, res-
pcetivamento, Estanislao BIas y BIas y Cipriano rabiosa Carca-
són, del 22.o tercio de la Guardia Civil de ese di strito militar,
por los relevantes servicios que prestaro n en la persecución
(k un os malhechores dnrante los días 2R, 2D Y 30 (le septiom-
1>1'0 último, en los montes de T ícongcn, de la ju ri sdicci ón
del pu eblo de Sara, distr ito de Ia Con cepci ón, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Iteino,
ha tenido ti bien conceder :i. los expresados imliv lduos la
cruz de plata ele la Orden del Mórito l\Jilitar, con di stintivo
rojo:
De real "orden lo (ligo ú V. le. para RU oonooimiento y
o1\~l\tos correspondientes, . Dios guarde :í V. E. muchos a ños,
Madrid 1.° de febrero do 1895.
LÓPEZ D OllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Ius islas Filipinas.
- -:>.x>--
Excmo . Sr. : IBn vista de la comúnicaeión (l e V. E., fe-
cba 14 de noviembre del año próximo pasado, proponiendo
para una recompensa al sargento Silverio Cajandín Pascual,
al guardia primero Eduardo Santos Guillermo y 1Í. los guar-
di ns segundos Basilio Danis Benedictos y Mariano de León
Fahi án, pertenecientes todos al 20 .° tercio de III Gua rdia Ci-
vil do ese di strito, por los extraordinarios serv icios que
pr estaron en el encuentro que tu vieron con unos ma lhecho-
res en la madrugada del d ía 26 de septiembre último, en el
barrio de Masagun, (l e! pueblo de Balínag (Bulacán ), el Rey
('l .-D. g.), Y en su nombr e la Ruina Regente del Reino, ha
tenido á bien eonceder á los' tres primeros individuos d ia-
dos la cruz de plata de la Orden del M érito Militar , con dis-
tintivo rojoey al enarto, que result ó herido en la refriega,
lit cruz de la mi sma Orden y distintivo, con In pensión , no
';italicla , <113 2'50 peretas mensuales .
De real orden lo digo n. Y. E. para su conocimiento y
eectos correspondientes , Dios guarde á V. ID. muchos aflos.
Mtdrid 1.') de fehrero de 1895.
L ÓPEZ DOllr Í KGUEZ
Seior Capitán general de la s islas Filipinas.
© Ministerio de Defensa
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Tomando en considera ción lo propuesto
por Y. E. á este :JIinif:t eri o en su comunicación Ieehn U de
enero próximo pasado, el Hey ('l . D. g.), Y en su nombro la
UE'in:t Regente del Itoíno. ha tenido :1 bien conceder la er úz
dé segnnda clase del ;Uurito Militar, con distintivo blan co y
pasador especial de profesorado, al comandnnte do Bstado
mayor D. Pio Suárez Inc1fíll , y In de pri mera elase de In mis-
ma. Orden, con igunles distintivo y pasndor, al comandante
Don Remigio Garcia Cabrera y capit án D. Jo aquín Hidalgo
Cuenca, ambos del expresado cuerpo, todos 101:1 cuule- h un
cumplido en el ejercicio del profesora do el pluzo que se ñalu el
real decreto de ,1 tIc nhril do 18i3S (C. L. núm. 123);'hahicn-
do alcanzado esta cireuns tnneiu el coman dante ( larcín en] .rc-
m cumulo aú n disírutab» el empleo de capitán, 1)01'10 qu e RO
k otorga la cruz (l~' la clase correspondiente Ú ór_;te.
Do real or den lo digo ú V. K p nl'l1 su conocimiento y
oícet os correspondientes. Dios gnardo lÍ V. E . muchos mios.
Mudríd I .'' de Iohrc ro de 18Di5 .
LÓPB% Do:.IIÍXr:UEZ
Beíiol' Director de In Escuela Superior de Gue~ra .
Excmo. 81' .: En couiunien ción íeohn Sí <10 .íebrero del
mio último, en la que cursaba V. E. ú este Mini sterio 01 pro-
yecto del fuerte de Alfonso Xli en Pamplona, redactado por
el coronel do Ingenieros D. José de Luna y Orñla, llnmabn
V. le. la atenci ón, muy especialmente , acerca del gran mérito
contraido por dicho jefe al llevar Ú cabo ta n importan te tra-
buje . Remitido éste tí informe de la Junta Consul tiva de (+11 e-
n a , manifiesta Olí di ctamen omitido, en pleno, 0127 de octu-
br e últ imo, después de hacer unn r ápida hi storia de los
brillantes servicios prestados por el coronel Luna desde que
en 1877 so encargó de la Oomnndancia ele Ingenieros do
- Pamplona, así como do las vnr ías ocasiones en que ha 111e-
recicl o elogios ele todo género por sus relevantes dotes , que
el proyecto de referenci a es tan completo y est á tan perfecta -
mente estudia do en todos los elementos que contribuyen :í
formar el conjunto, que desglosando cualquiera do ~llos y
presentándolo aislada mente bastarín por fd sólo tÍ formar lu
reputaci ón de un oficial de Ingenieros, acreditnndo, p01' COIl-
sigu iente , al coronel Luna de muy h ábil ingeniero y excelen-
te constructor ; y rccollod cntlo, asímismo, la Juntn ln ine:msn-
lJle act ividad , conijnua yiglhmcia, perfecta integriuad y cons-
tnnte afún con (flle ul autor hn dedioado ú esta obrn su pri-
vilegiada inteligencia durante 17 afta;;;, consiguiend o alaban-
zas y recomendación repetidos , considern que las reQompen-
sus seiíalad..'ts en el Yigente reglamento ¡;erían escasas pam.
_¡ premiar tan seflalaeÍos servicios; por lo cual, y a.teniendose tí,
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lo proscrip to en 01 nrt, 20 do nqn él, (kjn. nl (Iobicrno el fij ar
cu ál pueda ¡.;er aqu élln. Ii}n· yj¡;tn (l:- t oJo Jo muuífe-tudo, y
teniendo en cuenta las cir cunstnncins personales del coronel
Den ,Jon\) do 1.U11['. y Ol'fila , la Ileiuu Ilcgent e del Ik ino, on
nombre ele su Augusto Hijo el !tey (q. D. g.), ha tenido Ú
bien dis poner qu e en f U Reul nombré' Pi) den lus griwin¡.; Ú di-
ello [efe , mnnif(n túmlolo lo uluuucnto (inti:,:.l'ed lll '1 11~ S. Y . h a
quedado p or el relcvuute " l'E ; "}" que al Ej~'l't'ibli Yú la I'utrin
ha prestado , el cnnl se tu;lÜl'Ú pr"~'('n~:o para los udelnn-
t08 sucesivos en :u cnrreru. Y (·om·ic"kl'tlml ü que pnr n. el in-
teresado sea mot ivo de lrgitinul, ~nt:if;fn (:ciórl el fine sus com-
pnfíe)·o~ (..1 0 urmns conozenn ol ln udatorio infor me que su trn-
h~tju ha merecido <.le la Junta ('~ }n5ulti"rn. lle Guerra, B~ ::\f. 1U1
di spuesto (lue se :uubli.<llH" en extracto , en el Drxuro O~'ICEL
tic este Ministerio , como f':E'= hace ínsor t úndolo ti cont inunei ón.
• De renl orden lo digo á Y. E. para BU conocinricn to y
ÜCi1'lÚ8 eícetos. Dios g tÜll'ÜC ti -Y'~ ltJ. muchos nflO~: . ~Iu,­
(trid l." d0 febr E:ro üe 18Do.
c 8rtor Comandant e en .Jd'ü del sexto Cuerpo de ejército.
8efíor Presidente de la Junt.:¡ Consultiva de Guerra.
Informe que se cita
JE:STA COJ'st'r:nYA DE G l';Em:.\. .-E~;.cmo. 51'.: - 1'01'1', 1\1 orden
de 21. de marzo ú ltimo, se remit í ó ¡~ vstu J un ta el proyecto de la
ohra principal del fuerte de Alfon so XII on ('1 monte de San Crí s-
t ú)¡nJ, pu m que se Inform ase )' El'! np rociaso el m érito contra íd o
}lor su Utrt Ol', el coronel de fllg:miercs fi r . D. J osé Luna y Orilla.
La ínuole el:'peci til de est os informe::;, lluC han <le sor puhl kn·
<10 51 si la rceomp,.msa que en ellos se propon e el! de ~lg\l nn. imU·
d nd, obligrt en el ca~o presento á no ceí1irse por completo !Í In
}ll'<' l'cripción rrglulllental'ia d e thr en ellos un li ger o resumen del
t rnbnjo que so ex amina , pues siendo éste un proyecto do ou ras do
(lef!iln sa, ej ecutadns ya en grl\ l1 parte, cua lquier indi caci ón , p or
li gera que fu ese, que con las ob1'ns se relucioI]ara, pod d a se rvir do
punto de partida para deduccion es m ás ó m enos acert udas acer ca
de la estructurn dada á la fortificación, cosa que convien;¡ evitar.
No por esto tiene la J unt[\ ~ue recurrir r.l es tud io dI) este vo ,
lumino so p royecto para formar su jui cio ; el }~XCIllO. Sr . Coman-
d an to general de Ingenieros del soxt o CuC'rpo de ejército y la 2. a
Secció n ue es ta Junta, h an hech o dos utinadisi mos ex t ractos del
proyect o, que se han unido ú 61 y son suficientemente ex tenf';os
para que ~n lectura baste para dar idea del verdadero mérito del
t m bajo y de los p ri ncip ales de tr..lles de BU ejecució n; adem:\s,
como eses extractos son la ba se pura quo se ttpr ueben las obras
que !le proyectan, yen est n aprolJtLC ióll Yf\ ('llvue!tfl la nprobució n
técn ica <1e (',;;3S obl'lls , y en runl 'e:l l.'f:cI'Ho:,; l"l t rii.mtan r:1.zollltdos
y .merecidos elogios nI q ne lt,,, liI'O I:u~o :r el irige, po r Ins ptH'son:;¡¡
qne oficial mente ti enen CODlp BtGm: iu pura ellú, l a .Jlt ut:< p uede, sin
u\ula a lguna, cOJlíOrnlar Ec con e~us opi.nion es , 801n'ü todo. f:::tlJien M
do qu e et'Excmo. Sr . Com andante g~Ilera"¡ de I ngen ieros dd sexto
distllto, jefe director del r.u tor de l tm bujo , po seo i'econo ei rla su -
ficiencitt en esta m atel'irt, demostrada en los muchos mios quú
antes des t'mpeñó el cl\rgo de secret ario y vocal d(J la antigua Jun·
ta ,~ nperiol' racul btiva de Ingeni(,ros, y es rwtol'Í '.lad poc o próJiga
en di rigir' al r..b:lllZal:' , pues po r sn mi sión anterior :dcLír. oorrc¡dr
)' l1loc1ifiün.r los proyecto:; sOll1etidof; :1. examen ue la Jnnta, y s in
omllt\l'go , :¡hom, e ll C::lt(\ c:\so, t'n qnH ti euo la r(,spoll:laIJil idad cn
1:1 ~j t'c nción del proyect o, como jd tl li d d isirHü llliHbr , ilice en
l"U inl'Ol'lllC:
«Tal es , des,"rip:'o, como llevo dieho, á grl1 Ud(\fl l'IWg()::" dI!!'':> '
:recto de quo l~ ocupo , que en m i opinió n lll'o:"mta un a ~' l'rit ~ (le'
problem us l' l rUlte:ulcs con gran Sf~ll (;¡¡h) ¡: , (l t'f;a1'l'oll tlllo;> lH\l,il ill'.':l ·
te y resueltos con Rcicrto; circn n¡,;t¡meifl.:;1 tOt1RS que exi~:l!n C'll d
operador , no sólú In f"l"j-licacivi'i do nn~ illt(~lig(\n('ia. p ri v il{\g iad n t
"ino jos profltndos conocimientQ~ que úni crnmmi e puello pl'Op~.)j'­
ciOllar el <'studio eOllf'k nte y l:t m(is ' ine:m~n.ble l«l,oricsidit' l. La
di versa índole <le cada uno de aq uellos problema;;, (ine aun calm ,
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do propios todos del saber del ingeniero militar, afectan :i ramos
111UY dis tintos de In profesi ón , que un mismo hombre ea di fft)iJ do-
ruine por igual, motivan tarnbi ún á reconocer el mé rito del autor de
esto truhajo, mézito tanto rn ás d istingu ido cua nto que algunos de
los rep etidos p robl emns h an bastado en ocuslonea por sí solos á
labrar la reputación t écnica de un oñcíul.s
'I'am hi én la 2,R ~I' cción de est a J unta , com o resumen de su in-
for me , t1iee:
d .o Que puedo ap roba rse el p royecto de la obra tal como se
ha presentado.
2.° Que el coronel Lu na, en la dí recci ón de t un ímportnnto
obra , ha deinostrado un grnn celo, laboriosidad 6 inteligencia que
le colocan lÍ gr.m alt ura como In gen u-ro construc tor, añndl endo
tamb ién en otra de ¡;:u~ cou cluetoncs que debe ser recompen sudo
por es te proyecto. »
Podría parec er que, con la s razon es Ii'XPUf' SlHS , había mo tivo
bast ante p ar u proponer á l:t Junta qua ucordaso la recompensa
que ta n merocldu ti ene el coro nel Lu na; poro, s in embargo , como
osas ruzo uoa son sólo té enicns y esta J un ta tien e para nquilatar •
sus j uic-ios, campo lIJ ~lS ancho en que entender, conviene añadir
:1. lo ya d ic ho algunas otras consideracíone s .
E n 3 de octubre do 187i' , s ien do com nndan to, fné nombrado
este j r-fe pura In Comnndunelu de P nmplona, PUPil tret ándo se de
dar gra n imp ulso á las ya come nzudas obras de San Ortstó hnl, se
buscó 1'01' 01 Cuer po de Ingenieros la pe rsona lÍ quien se podría
encomendar su ejecuci ón; ), aunque no era él el único que pudo
se r nombrado , n o eran m uohos lo>: qu e estaban en estado de en -
cargarse desd e lue go de u ns construcción tan ímport un te. Que el
sor elegido demoetraba un gra n elogio para el nombrado, es indu-
dable, y qu e Iué bio n acertada la elecció n lo atestigua ahora la
»probaclon íntl:'gra de sus reformas on el p royecto primitivo y la
u ná nime opi nión de todos los que h an vi sitado las ohras .
Tamuiün revela Qsto m ism o que ya en septiemb re de 1878 se
t\l ubasc por t,l entonces in geniero generul, como consta e~l la ad·
junta hoja dtl ",erviei os, la incltnS'ablo Hetivitlad y celo, el acit:rto y
prut1eDeia {'n 1:1 el ección :r U1'lic llción de todos los recnrsos pues-
to s r.l alcance de eE<te jefe , cOllsi derándole POI:ell o digno do recom -
pensa , con ceu iélldosele luego el grado de cor onel po r el proye eto
de carretera mil itar par a tla r acocBo:í lo ItItO del m onte de San
Cl'il:'t6h:\1, ll evudo después :i cltho con éx ito tan satisfactorio, que
ha valido al interesado grandes elogios, mellores, ::linembargo , que
los que re cibió d espu és por lit sub id:t de las ag nll. s de~de Berrio·
zar :í la cumbre del mo nto . Ta mbién se ocupó este jefe en la ins,
tal ació n del telégrafo eléctrico con la p laza, y eh otl'os n',ríos es tu ·
di os y pl'O~'eetos de importa neta, como el del f uer te en las alturas
d e Guen du lain , en el Puerto de VeInte, cuya const rucción ha teni·
do á su cargo. En 20 de octub¡'e de 1881, el General en J efe del
E jércit o ,1el 1\(n te, al dar cuenta all.lini stel'io da la Gue rra elel re ·
sultado ue Ir. reYista pastala lÍ la guarnición de Pumplon ll y á es -
tas obrlls, hizo espe cinl men ción del ya te niente coro ne l Luna, po r
la inteli gen cia , ap!iCt~ción y acierto con que la.. dir igía, cuya m ar-
clut y nde1:mios , n ~í ," OUlO !:ls di!i cnllnder; que hahía qlle superar
por lita cont1icione ~ 't1 tl1 terrtmo , podía apreciar bien dich o gl'ne ral ,
po r h ó1.berl o recorrido en varins ocas iones dCBde que se iniciaron
lo:; trab;tj os; y en ] 2 de agosto de 188·1 se le concedió el empleo de
coro ne l, por .la inteligencia , bue n orden y :tceItauo sbtema con
que dirigía los trabajos de defensu de que esinua encargado , y des o
de en tonees cont inúa prestandO: los stJl'vi eios en t nn importante
construceión.
El rued e, <.le Alfonso XII constitnye lit Yerdudet' eiutl ll.(1t'1a d9
P amplona y ht m ayor de fem:a dd calnpo alrille1Jel'llUO qne h a d~
o1'one1'''<:.\ {l 1:18 inV¡~ l; iu llCS , mm (leilpIH~s de perdida al gu na p os:-
ei6n eer r:m :l0 el p:080 ([11(\ prescnln lit cuenc:t en que !le h n;:n.
~itt::lda lL\lU (~lht (mpil a!.
J,ILión j 1m. illlport:mto no p ')dí:l roalizarse resguardando ,ras
,1<':]' i!('fl llJt1 r~'H un eOl to presidio yescaso núme-ro de !Jac:s (le
:fa ~'go j para dl'foll t1t'l' h t llltción en nno ue los puutos t:íc tic,s de
JlJ ríil ill ier~~,~, nect'.5nri o eg 1\culJllulr.r en él eh\Ine ntos· pr oporeo na -
{1 ~;~ Ú In. 1"t."olstencia qu e dcbo p r esonta r; fr:.cl"tes pequeños con
gr:'f!.\ l.<ie lón esct1 ~a , sólo en e;;::e ¿~peiona.Hsilnn.s circunstanci m po..
tlr i:.h l dt~ t('llel' la3.fn pl'zas enüln ig:·l"s ínV fl,SOl'H.S, y cftAi s iemp13 Hl
mi si ;):l es in~igní fic:tntc y sn siln;¡ción cOUlp~·ometidll .
LÓPEZ DOl\IÍ.NGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel quinto Cuerpo de ejército.
Señor Director ele la Academia de Ingenieros.
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Excmo. Sr.: En vista de la memoria que con el título
Un fel"rocarril militar de lIIad1'idá Santander, cursó Y. E. ti,
este Ministerio con su comunicación fecha 23 de agosto úl-
timo, acompañando instancia del capitán de Ingenieros Don
Emilio Riera y Santamaría, autor de aquélla, en súplica' de
la recompensa á, qne se hubiese hecho acreedor, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado
mención honorífica, como recompensa por el buen d-eseo en
pro del servicio, lllbóriosidad y extensos conocimientos que
demuestra con su citado trabajo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde tí, V. K muchos
años. Madricl1.° de febrero de 1895.
LÓPEZ Dm.fÍNGUEZ
Beñor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo dé e.jército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blnnco y
pasador especial de profesorado, al coronel graduado, k-
niente coronel de Ingenieros, D. Enrique Escl'íu y Folch; y la
de primera clase ele la misma Orden, con igual distintivo y
pasador, al primer teniente del citado cuerpo D. Felipe ~lar­
tínea y Méndez, jefe de estudios el primero y ayudante de
profesor el segundo en la Academia de Ingenieros; los cua-
les han cumplido en el ejercicio de sus cargos eI plazo pre-
fijado en el real decreto de 4 de abril ele 1888 (C. L. nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí,V. E. muchos años. Madriel
1. o de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. l{;. t't es-
te Ministerio en su comunicación fecha -S ele diciembre últi-
mo, In Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), por resolución ele 22 de enero próxi-
, mo pasado, ha tenido tí, bien conceder la cruz de primera
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer te-
niente de la Guardia Civil D. Celestino Cerí'ato Marina, como
recompensa por ~a energía y acierto que demostró el día 7
de julio del año último en In persecución y muerte, de un
bandido, el cual hizo. resistencia ti sus perseguidores, dando
lugar á que se empeñase tenaz lucha. Separadamente, y por
01 mérito que contrajeron en el expresado servicio, S, M. 1'0
ha servido conceder la cruz ele plata de la misma Orden,
en que el Iuorí e ,lE' Alfonso xn tenga que luchar contra los ene-
migos de la 1\11 riu, despliegue el jefe que lo mande, en su defensa,
dotes análogos en celo, netlvídnd é inteligencia, á las que el coro-
nel Sr. D. José Luna y Orflla ha desplegado en su proyecto y eje-
cución,
Y. E., sin embargo, resolverá- lo que crea más dejllsticia.-Ma-
drid 27 de octubre d<:l1894.-El general secretarío, Mi~uel Boseh,
-V.o B,o-Primo de Rivera.-Hay un sello que dice: ,Junta Con-
sultiva de Guerra».
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Por esto el coronel Luna, penetrado de la tmportancía del paso
cuya defensa se le encargaba, amplió consldetablemente el pro-
yecto prtmitivo, para poner ese punto en estado de sufrir los ata-
ques de que pueda ser objeto, aunque se empleen contra él todos
aquellos elementos que rncionalmente pueda suponerse se hsn
de emplear, y la 2. a Sección propone que se apruebe el proyecto
csí modificado, convencida de que ese aumento de gasto ha de ser
reproductivo, pues la nación que se siente bien defendida, tiene
más conciencia de su propio valer, mayores asplraclonea y más
medios de desarrollarlas.
Con esas modjficaciones parece que no pasa inadvertidti exi-
gencía alguna de la construcción, descuidada alguna convenien-
da de los medios defensivos ó desatendido algo de lo que en se,
gnrídad y comodidad relativa de la guarnición, campo de acción
de las piezas y seguridad de ellas conviene haber estudiado, sien-
do, por el contrario, tal el perfeccionamiento conseguido 1;01' el
coronel Luna en todos los detalles de su obra, si detalles pueden
Ilumarse á la organlzaclón y construcclón de los aljibes; distribu-
ción del agua, alcantarlllas de desagüe y limpieza, 1)OZ08 Mouras ,
disposición de las cañoneras, punto muy discutido, y aunque no
resuelto á completa satisfacción de la Junta, estudiado con tanta
competencia y apoyado con tales rasoncs que ha tenido que ser
aprobado, y tan bien estudiudos están tantos otros servicios im-
portantes de las obras, que desglosado del conjunto cuslqujera de
los proyectos incluidos en él para cada una de esas atenciones y
presentado aisladamente, acreditaría á este jefe de hábil ingeniero
y excelente constructor, com,o dicen el general Rojí y cuantos co-
nocen el fuerte.
Hay, pti'es, qúe reconocer las notables cualidades de este jefe,
su ínoansable actividad Y. el verdadero afán con que se ha dedi-
cado :i su obra, empleando en elle toda su inteligencia y todas
sus energías, por espacio de 17 añoa, habiendo sabido procurar
tales prestigios á cuanto se relaciona con las fortificaciones y
con su intervención en ellus, que unánimemente se le reconoce
su indiscutible capacidad para abarcar tan diversos elementos
como hay que harmonizar en la dirección de los trabajos, y justa-
mente con esto se alnban la contínus vigilancia que ejerce en to-
dos los detalles y la perfecta í ntegrldad dé los gastos, dato de
alguna importancia, no por la moralidad que representa, pues
con ella habría que contar, si. no por la díñcultad de que, aun
siendo así, se coníesare unánimemente que así es, ínvlrtléndose
sumas tan considerables en una localidad pequeña, yen: éstas
rara vez faltan, en ocasiones análogas, descontentos que critiquen,
envidiosos que murmuren ó mal intencionados que calumnien,
Conseguir prestlgioa tales no á todos es dado, y no es pequeña
muastra deIo que vale este jefe el haber sabido, pOI' sus especia-
lísimas condiciones, adquirir esas pruebas de constderación, res-
peto y simpatía,
El coronel Sr. D. José Luna y Orfila es el segundo de la escala
de su clase, cuenta en su actual empleo más <le diez años de efec-
tívidad y catorce de antigüedad; posee dos cruces de 1." clase del
:Mérito Militar, rojas, una de ellas ccncedída en el campo de bata-
Ila; dos blancas, una de 1.0. j' otra de 2," clase; la encomienda de
Isabel la Oatólica y la cruz y placa de San Hermenegildo, siendo
también benemérito de la Patria.
Ateniéndose esta Junta á 10 que prescriben los artículos del
reglamento de recompensas, por cualquiera de los detalles de este
proyecto, en su concepción y ejecución, tal como se ha realizado
en la parte hasta ahora construtda, debería proponer la concesión
de la rnáxlma recompensa entre las concretas que pueden indicar-
se; pero como esa recompensa no sólo resultaría pequeña para pre-
IHiar el conjunto del trabujo y los merecimientos de su autor, y
escasa, también, como muestra de la gratitud que la nación debo
al que por tantos años así ha trabajado. para mo~al'se digno de
la misión que se le exigía al oonfíurle el proyecto de la obra más
importante que se ha realizado en España desde hace dos siglos,
la Junta, inspirándose en todo lo expuesto, debe manifestar que,
f'E'gl1n el arto 25 del referido l'eglan:ento de recompensas, toca al
sefior Ministro de la Guerra proponer al Gobierno de S. M. la
reeompensa que crea justa otorgar en :este caso; y que todá la nu-
eión, y ('TI especiul el Ejército, .deben desear que si llega la ocasión
,
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con igual distintivo y pension mensual de 2'50 pesetas,
mientras permanezca en filas, id sargento del citado ínstitu-
to Ramón Pallas Gairín, y la misma cruz, sin pensión, al
guardia Pedro López Gaizán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de febrero de 1895. o
LÓPEZ DOllIÍKGUEZ
Señoi' Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
<le 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente de Estado tyIayor, destinado
en ese Cuerpo de ejército, D. Santiago de Neira y Martínez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el '
Rey (qo D. g.), se ha servido resolver que p!1se a situación
do reemplazo, con residencia enBurgos, por el término mí-
nimo de un año.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Señor Comandnnte en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
-+-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
19: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. K á
estelVJiniJ?tE;l:rio con su escrito de 24 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del batallón Cazado-
res de puerto Rico núm. 19, en súplica <le autorización para
reclamar ,.por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la
cantddad de ~07'09 pesetas; importe de varios devengos
pendientes de abono 0n el mencionado ejercicio, el ~ey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti, bien conceder la autorización que se solicita; dís-
poniendoval propio tiempo, que las 44 pesetas que impor-
tan los pluses de campaña devengados por cuatro soldados
en enero, febrero y marzo de 1894, se reclamen en extrae-
to adicional, con aplicación al crédito extraordinario conce-
• dido por real decreto de 19 de octubre de 1893 (Coleccioti
"Leél"q,tií'Cf l~l!m': 369)y9.Ve fija el arto ,2. 0 de Ja Iey de 29
dejunio último (C. L. núm. :),,02); las 114'75 pesetas á que
ascienden las' PFep primeras puestas de tres soldados Iicen-
ciados por inútiles en fin <10 marzo del pasado año, en
documento adicional, de enrácte» preferente, al citado ejer-
cicio, según el arto 3.° (letra O.) de la ley de' presupuestos
que rige'. Ypor-último, las 33'34 pesetas por gmtificación
de material de conducci¿n de ranchos, y las 15 pesetas de
gratificaciones de reénganche de un sargento, en adiciona-
les al mismo ejercicio de 1893-94, aplicadas, respectivamen-
te, al "capítulo ,5.°, arto 1.0, y capítulo 14, artículo único del
presupuesto correspondiente, debiendo aer ineluídas, 1)re-
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vía liquidación, en el capítulo de ObUgaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito leqislatu», del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ '
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo' de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V, E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Caballería
Reserva de Andújar núm. 4, en súplica de autorización pa-
ra reclamar, por adicional al ejercicio' cerrado de 1893-94,
la cantidad (le" 49'50 pesetas, importe del haber de septiem-
bre de 1893 del sargento del citado regimiento Juan Fernán-
dez Carmona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autoriza-
ción que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que' el
importe de la referida adicional, aplicado al capítulo 5.0,
artículo 1.0, del presupuesto correspondiente, se incluya,
previa liquidación, en el capítulo ele Obligaciones de ejercicios
cerrados que cm'ecen de crédito legislati'Loo, elelflrin~r proyecto
de presupuesto que se redacte.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de íebsero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUl~Z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente elel Reino, ha tenido abien conceeler abono de la
gratificación ele doce años de efectividad en su empleo, des-
de 1.0 de diciembre de 1894, al capitán de Ingenieros, con
destino en el batallón de Ferrocarriles, D. Juan Gayoso y
O'Naghten, y el de la de seis años, desde 1.0 de agosto de
1894, al prime!' teniente del propio cuerpo, con destino en
el primer regimiento de Zapadores Minadores, D. Rudesindo
Montoto y Barral, por encontrarse comprendidos los interc-
sados en la ley de 15 de julio de 1891 y reales órdenes cir-
culares de 25 de septiembre del mismo año y de 28 de di-
ciembre de 1894 (C. L. núms. 265, 357 Y 347).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. ~uchos años. Madrid
1.° de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEJI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes 'en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.
•
Excmo. Sr.: I{)n vista de la instancia que CUl'f!Ó V. E. ti,
este Ministerio, con su escrito de 20 de diciembre último,
promovida por el jefe del detall de la Comandancia (le la
Guardia Civil de Vi7.caya, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado 'de 1892-\)3, la
cantidad de 17'50 pesetas, importe de la diferencia de haber
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de cabo segundo ó. primero, devengada por el de la citada
comandancia Casimiro Pérez Armendáriz, desde febrero á
junio de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien conceder la autoriza-
ción que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la referida adicional, aplicada al cap. 17, arto 2.0,
del presupuesto correspondiente, se Incluya, previa liquida-
ción, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios ecr-radoS" que
carecen de créclito legislatiro, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte,
De real' -orden lo digo á V. lD., paI~a 8U conocimiento y
efectos ccnsiguientes. Dios guarde ú Y. E.muchos años.
Madrid L° de febrero. de 1895.
LÓPEZ Do~IÍ:SGU:f~Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra." , ~.,
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 15 de diciembre último,
promovida por el jefe del detall de la Comanc1ancia de la
Guardia Civil de Madrid, en súplica de autorización para
reclamar, por a-dicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la
cantidaa .de lMi02 pesets$,' ilnp.orte-de inliemnizaeiGnes,'ha,
beres y ~fat~:ti,c~O.lWS' de pa,n y eI\t:t;e~.~n_im\~to..c1~>I;b:tDAfl¡:h,
de.vengailus po.r un primer teniente. y.dos-guardias segundos
de la expr~~a comandancía, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Rj1i.:r;v,(ijagente del neino, ha tenido I-í bien:'-conceder
la fmtw:i~cil'>n 'que se solicii;a;,dispt;W,iendo., al propio tiem-
po, que el importe de la referida adicional, debidamente
j\letifi~dl;l,y COl1 la aplicación oportuna, se incluya, previa
liquidación, en el capítula & .Ollli[l~cio~e.s clf eje'l'f;ici:os ceJ'l~-'
dos Q:ue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto. de
p;resupU:es~ que se redacte.
De r~l orden lo digo Ii V. E ..para .su, eonocímíeuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUE7;
Señor Director general de la Guardia Civil.
&ñor. Qrd&l1ador ele pagos de Guerra.
'Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
esteMinisterio en 5 de diciembre último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Santander León Gon-
zález Velasco, en solicitud de que le sean abonados los habe-
res de tres meses que le fueron concedidos, como uno de los
náufragos del vapor Isla de Cebú, por real orden de 12 de no-
viembre de 1892 (D. 0'. núm. 294), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien dispo-
ner que por la éomandancia donde pasó a servir el intere-
sado á su llegada, en el vapor España, tÍ la isla de Cuba, se
practique la oportuna reclamación, debidamente justiñcada,
como adicional al ejercicio cerrado de 1888-89; la cual, pre-
via liquidación, será incluida en el primer proyecto de pre-
supuesto de la citada antilla que se redacte.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tt V. B: muchos años. Madrid
1.° de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Director general d~ la Guardia Civil.
SeñorCapitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por V. K,
'en 7 ele septiembre del año último, acerca del cumplimiento
de la real orden de 12 de noviembre de 1892 (D. O. número
294), concediendo el abono ele tres meses de haber alos náu-
fragos' del vapor correo Isla de Cebú" reclamados por n.a Do-
lores Cortés Labarga, como viuda del cabo de la Guardia Civil
'I1'10rentino Ejea León, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente d,elReino, ha tenido á bien disponer, de aeuer-
c10 con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
que por la comandancia donde pasó ti servir el interesado tí
su Ilegada ú esa isla, se practique la ~oportui1á":réciamaC'ión,
como adic~onal al ejercicio cerrado de 1888-89, debidamente
justificada; la cual será indluída, previa. liquidación, en el
primer proyecto de presupuesto ele esa antilla que se re-
dacte. .
De real orden lo digo á V. E. para su: conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
1.° de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.... "




EXClllo. Sr.: '\rist; laiústancia 'pr~~¿vi~lapor eloapí-
tan de Ip~~el'-Ql\ D. Arturo Ohamoreo S~c1J.ez, que se halla
en situación de supernumerario sin sueldo, solicitando se le
conceda JI} vuelta al servicio activo, la Reina Regente del
Reinó, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bi~~l resolver ~\le dicho capitán entre en turno
~ara colqp.ac~q,nptP1nu.? ~et ~rf~poJ¡),da, y que ínterin la oh-
tiene continúe en. la misma situación de supernumerario, se-
gún lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto ele 2 de a~s­
to de 1889 (q.,L.,nflm··M2)" ¡. .' i ".,
De orden de S. M. lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. o de febrero dé lS9.D~ .
LÓPEZDf#MÍNGU:EZ




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. K á este
Ministerio CO~l fecha 14 de enero último, cursando una ins-
tancia del sargento del regimiento Infantería de Baleares
Tomás San~ano Ruyolo, en súplica de abono de 10'10 pese-
tas que satisfizo por importe de' su pasaje en ferrocarril des-
de Ciudad Rodrigo a Aranjuez, para incorporarse tt la Co-
m~sión ~iquidadora de CU81'pOS disueltos de Cuba, a la que
fue destinado, como secretario de causas, por real orden de
16 de noviembre últim? (D. O. núm. 252), el Rey (q. D. g.),
Y. en su nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder a lo que solicita el recurrente.
. De real o~'de? lo digo ~ V. E. para su COnocimiento y
efectos consiguieates. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid L o de febrero de 1895. .
LÓPEZ DOJ\fÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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, Vacantes las plazas de maestro armero del regimiento In-
) fantería de Africa núm. 4, los de esta clase pertenecientes á
: los cuerpos de la Península que deseen ocuptirlas,16 'salid:'
; tarán de esta Sección, á la que sus jefes remitirán las instan-
j eias debidamente documentadas.¡ .. - .. ~ .
! Madrid 4 de febrero de 1895.




Sub,S,~oret~r~a. 'l S~oo~o~e~ de epta' 1v:ii.nY~.t~ri.~
y da la.s Direooione~' ~enera.l~s '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 16 de enero último, referente ti la ex-
pedición de pasaporte, por cuenta del Estado, á los sanitarios
y cabos de Sanidad Militar que se hallen en el mismo casó
que los soldados y cabos de la Brigada de tropas de Admi-
nistración Militar, á los cuales, por real orden de 7 de dicho
mes de enero (D. O. núm. 6), se ha concedido el pasaje por
cuenta del Estado con motivo de la convocatoria á exáme-
nes, el Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina ~egente del
Reino, ha tenido á bien disponer que la mencionada reso-
lución se considere extensiva á los referidos individuos de
Sa~idaci. Militar.
D~ reaio~den ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o ele febrero de 1895. "
LÓPEZ D01\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.







Circular. Excmo. Sr.: Vacante en el Instituto Geográ-
fico y Estadístico, una plaza de geodesta 4.°, dotada con el
sueldo anual de 4.000 pesetas, como jefe de negociado de 3.a
clase, y debiendo cubrirse porg;ncurso entre capitanes per-
tenecientes al Cuerpo de Ingenieros; según el arto 10 del re-
glamento y 3.o 'del real decreto de 21 de julio de 1892, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se haga saber á fin de que, llegan-
do á conocimiento de los que aspiren ü. ocuparla, promuevan
sus instancias, las cuales serán cursadas á este Ministerio
hasta fin del corriente mes, acompañando copia de sus hojas
de servicios y de conceptuación en sus estudios académicos,
ampliadas con certificaciones de cuantos antecedentes pu-
dieran servir, á juicio de los interesados, para merecer prefe-
rencia en la elección que en el concurso se haga.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero d'e 1895. '
LÓPEZ D01\fÍNGUEZ
Señor.....
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ll. a SECCIÓN
Vacante una plaza de obrero aventajado de segunda ola-
; se, de oficio carpintero, en la fábrica de pólvora de Murcia,
dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás venta"
jas que concede el vigente reglamento del personal del Ma-
: teríal dé Artillería, las oposiciones para proveerla tendrán
lugar el día 7 del próximo mes de marzo, ante la Junta fa- ,
oultatíve de dicha establecimiento, con sujeción alos J¡lrogra-
.mas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio a fin de que los,
aspirantes dirijan sus instancias, hasta el día 28 del corríen-'
te, al General Jefe de la 11.¡¡, Sección de este Mínísterío, di-
rectamente y acompañadas de certificado de buena oonduó-
ta si son paisanos, y 1)01' conducto regular si no 10"80n.
Madrid 1.o de febrero de 1895.
El Jefe ';le la Sección,
Eduardo T;erdeB
IMPRENTA Y LI'fOORAl!'ÍA DJU, DEPÓSITO DE LA GUERRA
OBRAS EN V'ENTA EN LAADMTh1STRACIÓN.DEL «DIARIOOFICIAL»y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE 'DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR




Del año 1,875, tomos 2.0 y 3.0 , ti 2'60 pesetns uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , aJí Id•.~d.. . ' , .
De los afias 1876,1877,1878 , 1886, ,1887 t18?9, 1890, ~891,.1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqu irir toda óparte de la Legislación pub licada, podrán hac erlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. ... . . " . '.. . '
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una boníñoacíón del 10.por 100. .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, 'á 50 céntimos la Iíneapor inserción. A los . anunciantes que deseen fijtlll'o n BUS
·an UncioS.por 'temporada que exceda de tres meses, Be les hará una bonificación del 10 por 100 . .
DiarioOjic-i-al ó pliego de L I>Jislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50.íd.
Las subscrípeíonee partícnlares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislativa, 'al precio de 2pesetas t rimestr e.
2.& Al Diario Ojicía-l, al ídem de 2 ~50 íd. íd"
3.& Al Diario Oficial y Colección L egislativa, al íd em de 4'5 0 íd. íd.
Todas las subscripciones darán.comienz o en principio de trimestre natural, sea cual quiera la fecha de su alta , dentro de cate
período. . '
Oon la Iegíslacíón corriente se dis tr ibuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En 'Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Loe pagos han de verifi carse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador-del Diario Oficial ·y Colección Legi&1aU'Ia.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.....
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VEN'fA EN EL MISMO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánic a del Estado Mayor General y REGl;AMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
IMPRESOS
Obras propied.ad. de 'este Depósito
LIBROS
Para .a contabili;lad de lo" cuer p os del EJ'ércÜo
Libreta de habilitado.. . ....... .. ... .. . ...... . . ...... .. ...... .. 3
Lib ro de caja. .... . . ... . ... .. . . . . . . 4
Iclem de cue ntas de ca udales . . .... .. ....... . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 1
l dero diario : . . 3
Idero ma yor , . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4
Códigos y Leyes
LCódigo de Justicia militar vigente de 1800.. .... .... ........... 1ey de Enjuieiamiento militar de 20 de septiembre de 1886 • .• 1
Ley de pensioncs de viudedad y orfandad de 25 de junio de
Id1864y II de agosto de 18M.... ........ .. ... ................... 1
.em de los Tribuno.les (le guerra üe 10 de marzo do 1884 •.•••
LeYes Constituva d<:l Ejército, Org úníca dol Estado Mayor
General , de 'pases lÍ Ultramar y Regla mcn tos para la aplica-























Regla me nto de ho spitales militares ..
Idem sobre el modo de de clar ar la responsabilidad ó irresp on-
sabilidad y el derecho .r resarc ím íeu to por deterioro , ó pér-
did as de material ó ganado .
Id ern de las m úsíens y charangas, aprobado po r real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idom de la Orden de l Mérito Milit ar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1880 .
l dem do la Ord en de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
l dem de la real y militar Orden de San Hermen egildo •.••• •••
Idem provisional de remon ta .
l dem provisional de tiro .
l dem para la redacción de las hojas de servicio .
l dom para 01 reem plaz o y reserva del Ej éreito, dec retado en
22 de ene ro de 1883 .
Id em para elr églmen de l<l.s bi bli ot ecas .
ldem del regimiento de Pon ton eros, 4 tomos .•••.•.••• •••.. •• •
l dem para la revista de Comisario .
Idem p ara el servicio de campañ a .




Instrucción del recluta : .
Idom do secció n y compañia... 1Idem de batallón...... .. .. ..... ... ... ................... .... .. 2
Idem de brigada y: regimiento . ••. • . • 2
Táctica dc Caballería
Basos de la instrucción , ..
Instrueeión del recluta lÍ pie y 1\ cab ullo , 1
Id om de sección y escuadr ón. . . .. . . . .. . . .. .. •.. . •.. •. . •. .. •.. • 1
Idcm de regimiento ... , . • • .. • .. • •• •• •.. • .. • .. • • . • .. .. .. .. .. .. • 1














kstados pa ra cuentas dlJh abilitado, .uno ••• •• ••• •• ••• • ••• •• •• •
Hojas de cstaiI1.ticn. er ímíual y los 'seis est ados trtmostralos,
de l 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cnmpt ídos y por inútiles (01100) ••.•••
Pases pata las Cajas de -recluta (ídem) ..
l el.em paro. recln tas en depó sito (idem) . .• . • . •• .• •• ••• . • .• .• . . •
l clem para sítuacíón de licencia. ilimitada (reserva activa)
(tdem) .
l dero para idem de 2." reserva (ídem) .
Reglamentos
lt eflllmento par a las Cojas de recluta aprobado por roal or-
Id' en de 20 de febrero de 1879. .. ...... . .. . .. . ......... 1
Id ero de contabilidad (P al le te) año 1887, 8 tomos ... . . . 15
!!ro ?': exe nciones para. de clarar, en deflnít íva, la u tilidad ó
lllutll1dad de los individuos de la clase de tr opo.del Ejércitoaue se hallen en el servi cio militar, aprobado por real orden
Id o 1.od e febrero de 1870 : .. .. ... 1
ern de gI'lllldes maniobras ro . 50
Base s para eLingreso en aea demias militares ••• •.•••••••.•••••
In strucciones complement arias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios . . 1
ldem y cartilla par a los eje rci cios de ortsntací ón .• ••• ••.• •••. •
ldem para los ejercicios técnicos combinados .
l dom para los id em de march as .
ldem para los íd em de eastrametaei ón . .• •.•••• • . ••• . ••• .•• • •••
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(1) El tomo III ~e halla agotado.
(2) Corresponden á lo~ tomO!l II, m:, IV, V, VI VII Y VIII de la Histeria de
l.a guerra de la Independencia, que publiclt el Excmo. Sr. General D. José














































que sil\'jó de centro en lo! trabajeaParles depró~ineia qu.e comprenden
Pt!. Ct••
Zamora. Valladolid, Segovia, Avila y Sala-
manca.. .. .. .. .. .. .... ..... • .. .. ... ... .. •• Medina del Campo.
. Vállltdolid, Burgos, ílori9., GttM.allr}..ra; ..
_ Madrid, y Segovia Segovia.
Zaragoza, Teruel, Gv.adalajara y Soria ••••.Calatlloyud.
S'álll.'Ib'állca, Avila, Segoviá, Madrid, Tolada
y Cáceres, Avila..
Madrid, segovía, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia•• cuenca. .
Castellón, Teruel y Cuenca " ••••••••• Oastellón de la Plana.
Castellón¡ 'J'aTrJj,gona ; 1dem. . :
,Toledo, Ciudaa Real, Cl'Iceres.y Badajoz ••• Talavera.de la Refua.
Toledo, Cuenca, Ciudád RaM y 1.f:il.drid•• ,. Toledo.
oueaoa, Vllolencia y Albacete •••••••••••••• lA Roda. .V:~lenci.a, C;:"'!'tE¡.ll{>.n.J': Terl].eI.. ; ,\;*n«ltt·
:!laaajoz, Citldll:d :Real y Córdoba Ali1l.iíd~n•.
Ciudad Real, Albacete y Jaén ; CiudM Rllal.


















Obras propiedad. de corporaoiones Y' partioulares
Manual reglamentario de laR clases de tropa, declarado de tox-
to para las Academias regírnentales de IJlfa.nter1a en la Pe·
ninsula y Ultramar, por R. n.üé 21l de jütiio de 1898. .
Tomo 1.0, para solilados alumnos y cabos, en rú~tica .
Tomo 2.°. para sargentos, en 1dem ..
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armoniz~dascon la legislación Tigen·
te.-Comprende: Obligaciones de todaS 1M clases.,-{)rdenes
generales para oficiales.-Honores militares.- Servicio de
guarnililión y servicio interior de los Cuerpos de InfanterilL y
de Cl\palleria.
:El prllcio, en rústica, en Madrid es de .
En provincias .
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada UAO. . ". .
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el teniente 00-
ronl\l. de Estado Mayor D. Federico Magallane~..... , ......;.:'
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el. capitán de ""'.
tado Ma.yor, D. Carlos Garcia Alonso , ,.
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficiall.· de
AdministracIón Mili,tar, D. Atalo Casta·ñs , .. , ..
Estudios sopre nuestra Artilleria de Pláza, por el coronel, ce- .
mandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..
Historia administrativa de llls' principales campaña.s moder-
nas, por eloficial1.0 de A. M. D. Antonio Blázquez .
ldem del Alcázltr de Toledo ..
Historia de la guerra de la Independencia, por el ~.eneral Don
José Gómez de Artech", ocho tomo., cada uno (1) .
Informes ~obre'el :Ejército. alemán, por el generld .:BlU'ón de
KauIbars, del Ejército ruso, trltducida I!e la edtci6n f'rance·
sa por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira .....
La.s Grandes Maniobras en Espaftll, por ·D. :Antonio Df1tzBClU'io,
comandante de Estado Mayor .
La Higiene militar en Francia y Ale:¡nania••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el tenerlLl Prim...
Nociones de fortificación permanente, por el Gorone1, comllon·
dante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave .
Tratado tllemental de Astronomia, por lllchevarria ••••••••••••
:Refiexione~milit.·, por el Marquéll de Bta. Cruz de·:D{arcenado.
(1) Se venden en uniÓn de los atla.s corre~pondientell, propiedad de este De-
pósito.
1
Mapa mural de EspMia y Portugal, escala --- .
.. 500.000.
1 .
ldem de ElIpafta y Portugal, escale, --'-o-. 1881 .
. . ' l;500,liílIl .
1
Ideill de Egipto, eieala --- .
500.000
ldelll de 'Ft'll;hCÍ¡¡'.; ••••••• •• ••• , ;:":"':1 l' {
Idem de Italia escala--- ..
Idem de la Turquillo europea:............ 1.000,000
1
tdeIl1 de la id. aBiátréa, cscltlá. --- ..
. 1.850,000
Idem de regiones y Zonas militares ... " ....... " ... ;;........
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo '"
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Bego-
vía y Medinil. del Oampo.:.. ; : ; ..
Plano de Badajoz ~~.~~?~.( ~1dem de Bilbao ..
1dem de Burgos.. • .. .. •.. .. 1
ldem. de Huesca Escala--
Idem de Málaga. 5 lloo (
Idem de Sevilla.. .. .. .. .. .. • .. •
IO.ero de Vitorl.a ..
Idem de Zaragoza .




































































Hojas publicadas, cada una. t ••• tl" " ••••• ti .tl tI'
·PIS.
Instrucciones para. la enseñanza téonica en.lite experi~nCill.ll;'--'--
y prácticas de Sanidad Militar , : .. :¡..H, ,' ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem parilla preservación' del colera ;.::
1dem para trabajos de campo r .
... ." .:~i;ibdistlca y legislación .
Anuario militar de España, años 1892y 1893-94•••••••••••••••
Dic~onariode 'Iegíslaeíón militar, por Muñiz Y,' Terrones, año
18.7 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.· de julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idcm id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. VIII ..
Idem id. IX .
Idemid.X ..
Idem id. XI, XII Y XHI, cada uno .
Idem id.·XI-V ,,:.-. e" •.• ¡'. " .. " ." .
Idem id. XV : .
Idem id. XVI Y XVII .
Idem id. XVIII. '" ; .
Idem id. XIX .
Idemid.XX ..
. Ohras varias
Cartilla de unilormidad del Cuerpo de Estft.do Mayor del Ejér·
cito ..
Contratos celebradas con las compañías de ferroearriles ..
Dirección de los ejércitos; exposición de las ñmcíones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II .
El Dibujante milit&r .
Estudios de las conservas alimenticia.s ..
Estudio sobre la resistencia y establlfdad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tornos) , ..
Narra.ción militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada lIDO 4e
éstos " " ~ ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
1M tropas .
Tratado de E'luitación .
VISTAS PANORÁMICAS D1I LA GUERllA CARLISTA, reproduaid0.8
por mecUo de la Jototipia, que ilu8'tran la .NarraeAón militar tU
la gU/YI'ra carlista" y son las siguientell:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ella~ .
Cataluña. -Berga, Berga (bis), Bewalú, CattellllX del Nuch,
Oastelffulltt de la Roca, Puente de Guardiola, Puígcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de' oríoaín, Batltlla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, 'Elizondo,
Rstella, Guetaría, Hernani, Irún, Puebla.de. Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, lIfonte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqulcla, San Pedro Abanto, Sima. de Igurquí-
za, TolüSa, Valle de Galdames, .valle dt\ somorrostro, Valle
de Boinorrnatro (bis), Valle de Bopnerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de. ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á C8.dll une de la,
teatrea de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista :
VIstas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56 ••••
Idem sueltas ..
A-fAPAS
Atlas de la guerra dé Africa .
Idem de la de la Independencia;"I.' entrega ¡j
Idem id. 2.' id........................................... .
Idem id. 8." iel........................................... .
Idom id. 4." id........................................... (2)
Idem id. 5.' id .
Idem íd. 6." id ..
ldom id. 7." id \
1
Gil:rtaitlnerariá (le lit islA de LúzMi, escala __o _.- .
• 500.000
1
Mapa de Castilla I1tNUlWlt (12 hojlte) -- ~.
200.000
Idem itinerario de Andalucia.••••••••• " •
Idem id. de .,\ragón , .
ldem id. de Burgos ..
ldem id. de Castl.1I& la Vieja ..
Idem id. de Oataiuña ;
Idem íd. de id. en tela ·.. ,
1dem id. de Extremadura ••••••••••••••••
Idem id. de Galicia ;
Idem id. de Granada ..
Idem id. de las Provincias Vllloongadas y
Nltvarra 1 ,. 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.... 3
ldem id. de Valencia.. • .. .... • .. .... •• ... 3




I,OS PEDIDOS He harán dh'ectamente al oJefe del DepóMito.
LeS PAGOS se rCluitirán al l:Otúisario (fe gúerl'a InterTentOI' del estlkbleeimien'o, en Iib1'linta ó liltNt 4e ricll l!lYM'O, ~ f'l''lTétr
dil OMei,.J Pagador. .
En los pl:6.}ios no se puede hacer descuento alguno, per haber eido fijados de real orden y deber ingre~ar en las arcas del Tesoro el producto integro de las
'V~nt8.&.
• Este 'l~tablecimiemo<;¡¡ ILjeno 11 la AdmiIdii1iracW1'l del Dlrif'íbOjlrJiitl del Ministerio de la Guerra.
© Ministerio de Defensa .
